
















　2016年 6 月23日英国で行われた欧州連合（European Union: EU）からの離脱に係
る国民投票で、英国の EUからの離脱が支持され、現在、その後組織された英国政




































1 ．英国の EU 離脱の時系列的整理
　先述の通り、英国では2016年 6 月23日に EU離脱に関する国民投票が行われたが、





　例えば、英国が EUの前身である欧州共同体（European Community: EC）に加盟
したのは1973年のことであるが、その後の1975年には、EC残留の可否を問う英国
史上初の国民投票が行われている。








が勝利したことを受け、Cameron元首相は2016年 2 月に EU離脱の是非を問う国民
投票を実施するとし、上記の通り 6月23日の国民投票が実施され、当該投票におい
て英国が EUから離脱することを支持する結論が出された。
　なお、以上に関連して英国政府は、European Union laws and regulationと題する















































　Article 50 - Treaty on European Union (TEU)























欧州理事会(離脱希望国を除く)で EU 側交渉指針を策定・交渉を許可 
交渉指針に基づき，EU 側交渉担当者(欧州委員会)は離脱協定を交渉 
(離脱希望国の将来的な EU との関係の枠組を考慮) 
欧州議会の離脱協定への同意(単純過半数) 
理事会の特別多数決により離脱協定を締結 









　　 2． A Member State which decides to withdraw shall notify the European Council of its intention. 
In the light of the guidelines provided by the European Council, the Union shall negotiate and 
conclude an agreement with that State, setting out the arrangements for its withdrawal, taking 
account of the framework for its future relationship with the Union. That agreement shall be 
negotiated in accordance with Article 218(3) of the Treaty on the Functioning of the European 
Union. It shall be concluded on behalf of the Union by the Council, acting by a qualified 
majority, after obtaining the consent of the European Parliament.
　　 3． The Treaties shall cease to apply to the State in question from the date of entry into force of 
the withdrawal agreement or, failing that, two years after the notification referred to in 
paragraph 2, unless the European Council, in agreement with the Member State concerned, 
unanimously decides to extend this period.
　　 4． For the purposes of paragraphs 2 and 3, the member of the European Council or of the 
Council representing the withdrawing Member State shall not participate in the discussions of 
the European Council or Council or in decisions concerning it. A qualiﬁed majority shall be 
deﬁned in accordance with Article 238(3)(b) of the Treaty on the Functioning of the European 
Union.
　　 5． If a State which has withdrawn from the Union asks to rejoin, its request shall be subject to 










政府は、2017年 1 月26日英国議会に、政府に EU離脱を通知する権限（power to 
notify withdrawal from the EU）を与えることを求める、EU離脱通知法案（European 












9　なお英国で行われた2016年 6 月23日の国民投票は、法的に英国政府に対して EUからの離
脱の通知をすることを義務付けるものではなかった。
10　High Court of Justice, R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union: Summary 
of the Judgment of the Divisional Court, 3 November 2016, p 1.
11　https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2016-0196.html
12　本法案の正式名称は A Bill to Confer power on the Prime Minister to notify, under Article 50(2) 
of the Treaty on European Union, the United Kingdom’s intention to withdraw from the EU.である。
13　http://services.parliament.uk/bills/2016-17/europeanunionnotiﬁcationofwithdrawal.html. な お 本
法案に関する政府の逐条解説として、http://services.parliament.uk/bills/2016-17/europeanunion
notiﬁcationofwithdrawal/documents.html. また本法案に関する修正案等に係る議論を取りまと
めた文書として cf. ex. http://researchbrieﬁngs.ﬁles.parliament.uk/documents/LIF-2017-0007/LIF-
2017-0007.pdf; http://researchbrieﬁngs.parliament.uk/ResearchBrieﬁng/Summary/LIF-2017-0013
14　なおこの法案と離脱の意思の通知の撤回との関係については議論がある。Cf. Arabella 


























の EU離脱に関し、5つの原則（予測可能性と明確性（Certainty and clarity）、より強い英国（A 
Stronger Britain）、より公正な英国（A fairer Britain）、真にグローバルな英国（A Truly Global 
Britain）、漸進的アプローチ）と12の優先事項（予測可能性、自身の法制度の回復、英国の









　― 英国が EUから離脱することを決めたことは、英国と EUが共有する価値を否定するもの
ではなく、EUを害することを意図するものでもない。


















　―英国内において England, Scotland, Wales, Northern Irelandの結束を強める。



















　　なおさらに英国政府は、2017年 2月 2日、The United Kingdom’s exit from and new partnership 


































20　Paul Bowers et.at., Brexit: Some legal and constitutional issues and alternatives to EU 
















べることができる、とした  23、 24。






の関係に関する枠組合意（Framework Agreement on relations between the European Parliament 





























れるが、実務上は、2016年 9 月16日に行われた EU27カ国による欧州理事会非公式
会合後にブラチスラバ宣言及びロードマップが発表されている  25。
24　この点に関し、英国の David Davis欧州連合（EU）離脱担当大臣は、2016年 9 月12日の
















































　　次にロードマップは、（i）一般的評価と目標（General diagnosis and objective）、（ii）移民
と域外国境（Migration and external borders）、（iii）域内の治安及び外部に対する安全保障




























































































































現在の EU、英国、英国を除く EU、あるいは英国を除く EUの加盟国、及びこれら
と交渉する各国それぞれの考え方があり得る。この点に関し例えば第三国の観点か










































32　House of Commons, Exiting the European Union Committee, 
　　The process for exiting the European Union and the Government’s negotiating objectives(HC815), 
p23 (https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmexeu/815/815.pdf)
33　Vaughne Miller and Arabella Lang, Brexit: how does the Article 50 process work?, p27, 














・ 欧州薬事庁（European Medicines Agency）等の、英国法において一定の役割を果
たしている EUの機関の扱い
・英国にある EUの機関の本部の閉鎖・移転等の扱い










































等の既得権益を保護する、いわゆる「残存条項（survival clause）」はない  41。
37　Cf. ex. Cotonou Agreement(Partnership agreement between the members of the African, Caribbean 
and Paciﬁc Group of States of the one part, and the European Community and its Member States, of 




離脱後の英国は維持できないと考えられる、としている。House of Lord, European Union 
Committee, Brexit: the options for trade, 5 th Report of Session 2016-17, 13 December 2016.
40　既得権に関する英国政府等が発行している文書として、HOUSE OF LORDS, European 
Union Committee, Brexit: acquired rights, HL Paper 82, 14 December 2016; Paul Bowers et.al., 
Brexit: some legal and constitutional issues and alternatives to EU citizenship (Chap. 3), BRIEFING 













The Commission shall make proposals to the Council, which shall act by a qualified 
majority, for the transitional measures which it considers necessary, by reason of the entry 
into force of the new arrangements, with regard to the maintenance of rights acquired by 
natural or legal persons during the period when Greenland was part of the Community 
and the regulation of the situation with regard to financial assistance granted by the 
Community to Greenland during that period.


















43　REGULATION No 31 (EEC), 11 (EAEC), laying down the Staff Regulations of Ofﬁcials and the 
Conditions of Employment of Other Servants of the European Economic Community and the 



























































46　Cf. ex., CONV 724/1/03, REV 1, VOLUME 1, 28 May 2003; CONV 648/03, 2 April 2003. 
47　この点に関して、EU条約第50条の規定にかかわらず、加盟国は EUからの離脱が認めら
れない、とする意見もある。この点に関しては、そもそもEU条約第50条の原型と解される、
































事件が扱われている。なお EUとカナダ間の自由貿易協定は混合協定とされた  49。
48　House of Commons, Exiting the European Union Committee, 























されたその成果文書である「G7伊勢志摩首脳宣言」 50では「英国の EU からの離脱は、
より大きな国際貿易及び投資に向けた傾向並びにこれらが生み出す雇用を反転する
ことになり、成長に向けた更なる深刻なリスクである。」旨が言及されていた。




























た  51。また Obama大統領は、2016年 9 月 4 日に行われた、G20杭州サミットの際の
















































に対し影響を与え、その影響は EUの統合の将来を超えて及ぶ、としている 56 、57。
4 ．日本政府の対応
（ 1 ）日本政府のメッセージ
　日本政府は2016年 7 月26日「英国の EU離脱に関する政府タスク・フォース」の













































































め て い る。（http://www.mofa.go.jp/mofaj/erp/ep/page3_001728.html; http://www.mofa.go.jp/
mofaj/erp/c_see/de/page1_000214.html）






















　英国の EUからの離脱に関し英国政府は、EU離脱省（Department for Exiting the 
European Union）のWebサイト 65を開設するのに加え、Brexitに関する政策に係る
Web 66を開設し、関連情報を提供している。このうち後者のWebには、Information 
about the UK leaving the EUと題するWebページ  67があり、各種の Q&Aが提供され
ている。
（ 2 ） 経済団体・民間事業者の対応
　各種の事業者団体、民間事業者等が各様の対応・取り組みをしており、例えば以
下のようなものがある。
































ダ商工会議所（Canadian Chamber of Commerce）、フランス経団連（MEDEF）、全米
商工会議所（US Chamber of Commerce）、英国産業連盟（CBI）、ドイツ産業連盟
（BDI）、及びビジネスヨーロッパ（BUSINESSEUROPE）は、B7共同声明を発出し
ている  69。英国の EU離脱に関し同声明は「B7として、英国の EU離脱という国民投
票の結果を受けた英国と EUとの関係について、新しくバランスのとれた枠組みが
見出されるよう期待しつつ注視していく。」旨言及している。
　日本国内の動きとしては、2016年 8 月 2 日に経団連が「英国の EU離脱問題に関
するとりあえずの意見」を発出している。当該意見は、第 1に、EU離脱プロセス
68　https://www.businesseurope.eu/publications/businessEUrope-statement-brexit






























 ・英・EU域内における EU単一パスポート制度の適用継続 
 ・英・EU間における自由なデータフローの確保 
 ・英・EU間における就労等のビザ不要の継続 
 ・英国内にある EU機関（特に欧州医薬品庁）の立地の継続 
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施されることは2013年 1 月の Cameron元首相の演説により認識されるべきとして













































































　そもそも英国の EU離脱において国民投票で問われたのは、“Should the United 































● Cabinet Office, The process for withdrawing from the European Union, Secretary of State for 
Foreign and Commonwealth Affairs, February 2016 
 (https://www.gov.uk/government/publications/the-process-for-withdrawing-from-the-European-
union)
● Vaughne Miller and Arabella Lang, Brexit: how does the Article 50 process work?, BRIEFING 
PAPER, Number 7551, 16 January 2017
 (http://researchbrieﬁngs.parliament.uk/ResearchBrieﬁng/Summary/CBP-7551)
● House of Lords, Brexit: parliamentary scrutiny, HL Paper50, 20 October 2016
77　この点に関し，2017年 3月 1日，欧州委員会の Juncker委員長は，「欧州の将来に関する白













● House of Commons, Exiting the European Union Committee, The process for exiting the European 
Union and the Government’s negotiating objectives(HC815), 11 January 2017 (https://www.
publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmexeu/815/815.pdf)
● 庄司克宏「イギリス脱退問題と EU改革要求－法制度的考察」阪南論集51巻 3 号31頁
（2016）























































































































































































































































































・ 日系企業の中には EUと第三国の FTAや GSP制度を利用して英国に輸入する
ケースも。離脱により、これらの枠組みを利用できなくなることも懸念。
（通関手続等の複雑化・煩雑化を懸念）
・ 離脱後も英国が貿易円滑化のために我が国との AEO（認定事業者）に関する
相互承認の枠組みや水際取締り等のための情報交換枠組みを維持することを要
望。
・必要な技能を持つ労働者へのアクセス
　・銀行等の高度技能人材の受入れを可能にする移民制度の維持
　・発電所建設等に従事する労働者の受入れを可能にする移民制度の維持
　・外国人労働者に対する査証手続上の配慮
・ 最低限現行の移民制度の維持を要望。離脱により、日本人を含む外国人が英国
で働く際の査証取得要件が更に厳格化し、英国での日系企業の操業に影響が生
じかねないことを懸念。EU外からの熟練労働者の流入はむしろ緩和されるべ
きであり、特に企業内転勤については、英国での事業における人材の安定的な
配置のため、査証の取得や延長の要件を緩和すべきである。
・ 在英日系企業の現地採用従業員の一定数は大陸欧州籍。欧州全域から高度技能
人材等の優秀な人材を確保することは、企業の円滑な活動のために不可欠。
　 離脱により、大陸欧州籍の労働者に新たに英国就労ビザを用意するとなると事
務負担は膨大。
・ また、単純労働者に関しても、英国の製造業、農業等では東欧の安価な労働力
に依存している面もあり、これら労働力確保が困難となれば、労働力不足や労
働コストの上昇を通じて、商品コストの上昇につながりかねない。
・外資参入に係る基本政策の維持
・ 英国が原発建設、上下水道、ゴミ焼却・発電事業等の分野につき、引き続き参
入障壁を設けることなく外資開放に係る基本政策を維持することを要望。特
に、エネルギー政策については、英国が政策の方向性を転換した場合には、日
系企業の投資計画に影響を及ぼす可能性あり。
127
英国の EU離脱（Brexit）と日本企業に対する支援のあり方 （松澤）
・投資促進策の実施
・英国がより魅力的な市場になるよう規制緩和などの更なる投資促進策を要望。
・ 欧州に展開する日系企業の一部は、英国を拠点にしつつ、他の欧州諸国の関連
企業を統括。英国が投資先としてより魅力的な市場になるよう規制緩和などの
投資促進策を期待。他方、離脱により英国に EU法が適用されなくなれば、英
国に本社機能を有する企業は、本社機能を大陸欧州に移転する可能性あり。
・独自のデータ保護法制を制定する際の情報保護の水準とデータ移転の自由の維持
（個人情報の越境移転の制約への懸念）
・ EUのデータ保護法制から外れた英国が定める独自のデータ保護法制により情
報の自由な移転が阻害されることを懸念。
・英国の独自規制・基準の EUの規制・基準との整合性の確保
・ 離脱後、EN規格（欧州統一規格）等とは別に、英国のみに適用される規制・
基準に基づき認証等を受けることに伴う事務負担が生じないことを要望。
・ 英国が EUの薬事規制とは独自の枠組みを設けることにより、英国が薬事規制
の国際的調和に向けた取組、GMP（優良製造所基準）相互承認や欧州医薬品
庁における承認制度の枠組みから外れることになり、英国における薬事承認プ
ロセスの煩雑化・長期化及び事務負担の増大を懸念する声あり。
・英国研究開発予算へのアクセス
・ 離脱後に英国が EUからの補助金を得られなくなる場合、英国からの補助金な
ど代替的な研究開発支援策の実施を要望。
EU への追加的要望事項
　英国の EU離脱後にとられる EU独自の政策・措置において、EUのみに対し
て実現を求める事項（点線枠内は企業からの声）。
・単一免許制度に係る経過措置等の導入
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筑波法政第70号（2017）
・ 日系企業が、単一免許制度に基づき、英国拠点を通して EU域内に設立した拠
点についてのグランドファザリング（経過措置）を要望。仮に EU域内に新た
な法人設立等が必要となった場合は、当局許認可の手続・期間に係る正確な情
報提供、負担軽減措置等が確保されることが重要。
